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Oliver Orešić: Uloga EU projekata u regionalnoj suradnji Hrvatske i Mađarske
Milivoj Dretar: Prilozi o ludbreškom kotaru u Velikom ratu 
Ružica Medvarić-Bračko, Mira Kolar-Dimitrijević:
Tragom poginulih vojnika koprivničke i đurđevačke Podravine u Prvom svjetskom ratu
Vladimir Šadek: Ratni pakao u Podravini u posljednjim mjesecima Drugog svjetskog rata
Nikola Cik: Povijest gradskog groblja u Đurđevcu
Zorko Marković: Rudina kod Koprivničke Rijeke i neka pitanja vinkovačke kulture
Robert Čimin: Konjaničko oružje seobe naroda u Podravini
Ivan Valent: Umjetnički izričaj lončara u Podravini tijekom ranog srednjeg vijeka
Vladimir Miholek:
Zoonimi kao sastavnica frazeoloških oblika đurđevečkoga kajkavskoga govora
Prilozi
Antonio Grgić: Delikatnost problematike rekonstrukcije koprivničke Esterove ulice
Alen Golub, Zlatko Homen: Vidakovićeva vizija urbanizacije Đurđevca
Vladimir Crnković: Prisjećanja na Franju Vujčeca ili zakašnjeli In memoriam 
Helena Kušenić: Mijo Kovačić – čarobnjak iz Gornje Šume
Dorotea Jendrić: Lončarićev i Podravkin „pijetao“ ponovo maše krilima
Vesna Peršić Kovač: Prikaz tradicijskog načina života u TV-seriji Gruntovčani
Mladen Mustaček: Konzervatorsko-restauratorska sanacija monoksila iz Gabajeve Grede
Krunoslav Arač: Nalaz bjeloglavog supa na području koprivničkog prigorja
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Josip Cugovčan: Životni put Željka Kovačića
Dijana Sabolović-Krajina: Nepoznato i manje poznato o Franu Galoviću
Željko Horvat: Virje - „najkošarkaškije“ selo u Hrvatskoj
Mladen Matica:
Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije (1995. - 2015.)
Venija Bobnjarić Vučković:
Restauratorski centar Hrvatskog restauratorskog zavoda u Ludbregu (1994. - 2014.)
Božica Jelušić, Alen Matušin, Dorotea Jendrić:
Razgovori s Milanom Generalićem, Martinom Sagnerom i Mijom Kovačićem
KNJIŽEVNI PRILOZI
Vjekoslav Prvčić: U pohvalu majstorstva Mije Kovačića (esej)
Matija Ivačić: O književnom stvaralaštvu Marka Gregura (esej)
Darko Pero Pernjak: Joža Podravec (priča)
Jelena Osvaldić: Što sam ja, Vikendaši (pjesme)
PODRAVSKO NAKLADNIŠTVO
Božica Anić
PODRAVSKE KRONIKE
Kroničar
Općina Koprivnički Bregi
Općina Kloštar Podravski
Općina Podravske Sesvete
Sponzori
Popis suradnika
Upute suradnicima
Instructions for associates
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